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This paper is a research of the teaching materials used for the main course in the 
universities and private schools to teach Chinese language. After conducting a survey 
for teachers and their students and analyzing the structure of the available teaching 
materials provided some suggestions for the future Chinese main-course teaching 
materials Elementary level for Russian students. 
In the first chapter we explained the purpose of such research and the ways we 
are going to use to achieve the best results. The second chapter introduces the survey 
that we conducted.  First we talk about the necessity of making the survey questions 
as they are for teachers and students and objectively look at the results of the survey. 
In the third chapter we analyze two books mentioned in the surveys dividing the 
analysis into parts such as general structure, new words, main text, grammar, 
exercises and cultural notes. Using the survey results we mention each part strong and 
weak points. 
In the last chapter based on our own experience and the analysis already made 
we try to provide some important guidelines for creating new and better Chinese 
main-course teaching materials for Elementary level to be used in Russia. The 
guidelines are specific per each part of the new materials. 
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《 Main Approaches to Chinese Grammar Teaching 》 （ A.V. Shatravka: 









































能。要多使用联想教学法，直观教学法。《Main Approaches to Chinese 
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